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PREMIERE LISTE DE ROTIFERES 
DE LA CAMARGUE 
par M. DE RIDDER 
Laboratoire de Zoologie Systématique. Université de Gand 
Introduction. - Cette première liste est le résultat de 
l'examen de quelques échantillons de plancton que nous 
avons prélevés au cours d'un séjour en Camargue du 
22 au 28 avril 1957. Nous remercions M. G. TALLON, 
Directeur de la Réserve Ornithologique, pour nous avoir 
accordé l'autorisation d'effectuer nos récoltes dans les 
limites de la réserve. Nos échantillons proviennent de 
deux points principaux : des environs immédiats de Salin 
de Badon, d'une part, et de la digue de mer près du Phare 
de la Gacholle, d'autre part. 
En plus, M. P. AGUESSE, Chercheur à la Station 
Biologique de la Tour du Valat, nous a remis une série 
d'échantillons récoltés depuis le mois de mai 1957, surtout 
dans la partie orientale du delta. Nous le remercions bien 
sincèrement pour son aide précieuse. 
Dans ces échantillons, le pH variait entre 7,3 et 10,4, 
la teneur en chlorures entre 0,080 g/l et 73,500 g/l. 
Espèces trouvées. - Les espèces suivantes ont été 
trouvées jusqu'à présent : 
Trichocerca brachyura (GOSSE), 1851. 
Trichocerca rattus (0. F. MULLER), 1776. 
Ascomorpha saltans (BARTSCH), 1870. 
Polyarthra remata (SKORIKOV), 1896. 
Polyarthra dolichoptera (IDELSON), 1925. 
Epiphanes mollis (HEMPEL), 1886. 
Brachionus calyciflorus (PALLAS), 1766. 
Brachionus plicatilis (0. F. MULLER), 1786. 
Brachionus quadridentatus (HERMANN), 1783. 
Brachionus urceolaris (0. F. MULLER), 1773. 
Platyias patulus (0. F. MULLER), 1786. 
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Platyias quadricornis (EHRE.), 1832. 
Keratella cochlearis (GOSSE), 1851. 
Keratella quadrata (O. F. MULLER), 1786. 
N otholca acuminata (EHRE.), 1832. 
N otholca biremis (EHRE.), 1838. 
Notholca striata (0. F. MULLER), 1786. 
E·uchlanis dilatata (EHRE), 1832. 
Euchlanis plicata (LEV.), 1894. 
Mytilina ventralis brevispina (EHRE), 1832. 
Mytilina videns (LEV.), 1894. 
Trichotria pocillum (O. F. MULLER), 1776. 
Squatinella rostrum (SCHMARDA), 1846. 
Lepadella ovalis (0. F. MULLER), 1786. 
Lepadella patella (0. F. MULLER)' 1786. 
Lepadella triptera (EHRE), 1830. 
Colurella adriatica (EHRE), 1831. 
Colurella bicuspidata (EHRE), 1832. 
Colurella colurus (EHRE), 1830. 
Colurella uncinata (0. F. MULLER), 1773. 
Lecane bulla (GOSSE), 1886. 
Lecane closterocerca (SCHMARDA), 1895. 
Lecane ichtyoura (ANDERSON & SHEPPARD)' 1892. 
Lecane lamellata (DADA Y), 1893. 
Lecane luna (0. F. MULLER), 1776. 
Lecane lunaris (EHRE), 1832. 
Lecane nana (MURRAY), 1913. 
Testudinella clypeata (O. F. MULLER), 1786. 
Testudinella patina (HERMANN), 1783. 
Hexarthra fennica (LEV.), 1892. 
N. B. - Vu la contraction par le formol, les Synchaeta se 
trouvant dans les échantillons n'ont pas pu être déter­
minés jusqu'à l'espèce. 
Conclusions. - Toutes les espèces trouvées sont nou­
velles pour la région, pour la bonne raison qu'on n'avait 
pas encore procédé à des recherches dans le domaine de 
la Camargue. 
Parmi nos espèces, il n'y en a que quatre à l'habitat 
nettement saumâtre : 
Brachionus plicatilis 
Colurella adriatica 
H exarthra f ennica 
Testudinella clypeata 
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Il convient d'ajouter que DE BEAUCHAMP, dans ses 
listes de Rot if ères de la France, ne mentionne que 20 de 
nos 40 espèces, notamment : 
Colurella bicuspidata (environs de Paris) 
Colurella adriatica (Saint-Jean-de-Luz, Roscoff). 
Brachionus plicatilis (Haut-Rhin). 
Brachionus calyciflorus (environs de Paris). 
Brachionus urceolaris (environs de Paris). 
Testudinella clypeata (Saint-Jean-de-Luz). 
Testudinella patina (environs de Paris). 
Mytilina ventralis brevispina (environs de Paris). 
Lepadella triptera (environs de Paris). 
Lecane bulla (environs de Paris). 
Lecane luna (environs de Paris). 
Lecane lunaris (environs de Paris). 
Euchlanis dilatata (environs de Paris). 
Trichotria pocillum (environs de Paris). 
Keratella quadrata (environs de Paris). 
Keratella cochlearis (environs de Paris et Haut-Rhin). 
N otholca acuminata (environs de Paris). 
T'richocerca brachyura (marais de Dombes). 
Hexarthra fennica (étang La Nouvelle, Aude). 
Epiphanes mollis (Ain, Bourg). 
La présence dans la Camargue de Epiphanes mollis 
est particulièrement intéressante. La mention de DE BEAU­
CHAMP (1907) se rapportait à l'eau douce et était, de plus, 
la seule pour l'Europe occidentale. Notre récolte est donc 
la première pour l'eau saumâtre de cette rare espèce. 
Signalons que nous l'avons trouvée également à March­
wood, près de Southampton. 
On trouvera des données plus détaillées sur nos 
récoltes personnelles dans notre article « Recherches sur 
les Rotifères des eaux saumâtres. III. Quelques Rotifères 
de la Camargue », actuellement à l'impression (Hydro­
biologia, Acta hydrobiologica, limnologica et protistolo­
gica). 
Une étude plus étendue sur les nombreuses récoltes, 
de Mr. P. AGUESSE, est en cours de préparation. 
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